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OFICI
DEL
MINISTERIO DE IVIA IN
NUM. 91.
Las disposidionn insertas aste DIARIO tienen carácter preceptivo.
s-crivs_A_TRaO
Reales ó dones.
ESTADO MAYOR CENTRAL. Dispone cese en su actual des
tino el Comte. D. M. López. - Concede permuta de destino a
los Caps. D. R. Soto y D. M. Díaz.-Señala antigüedad en su
empleo a un maestre radio. -Dispone se circule en Marina
la orden general de la Escuadra correspondiente al día 2 del
actual. --Asigna nombres y numerales a los guardacostas ad
quiridos para el resguardo marítimo de Marruecos. -Dispo
ne adquisición de un grupo electrógeno.-Aprueba modifi
caciones en varios inventarios, -Resuelve instancia de D. V.
Aracil.
SERV!CIOS AUXILIARES. -Concede recompensa a un auxiliar
tercero.
INTENDENCIA GENERAL.-Resuelve instancias del C. de N.
D. A. González y del Cap. D. J. Plá.
SERVICIOS SANITARIOS. -Resuelve instancia del Comte. Méd.
D. S. Clavijo. -Aclara R. O. de 2 de diciembre último.





Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el
comandante de Infantería de Marina, con destino
én el -Regimiento expedicionario, D. Manuel López
de Silva, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner, cese en el destino de 2.° jefe del primer Ba
tallón de dicha unidad y pase a situación de dis
ponibilidad en esta Corte.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. –Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 18 de abril de 1922.
RIVERA,
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores. . . .
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el capitán de Infantería de Marina
D. Rafael Soto Reguera pase destinado al Regi
miento expedicionario, en permuta con el de igual
empleo D. Manuel Díaz Sutil, quedando sin efecto,
en lo que a éste se refiere, la real orden de 12 del
actual (I). 0. núm. 90) que le confería aquel des
tino..
De real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de abril de 1922.
-
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de Larache.




ExCnno. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero•519 de 11 de marzo último con la que eL Ca
pitán general del departamento de Ferrol cursa
instancia del cabo radiotelegrafista, maestre ha
bilitado, Antonio Farinós Pérez de la dotación de
la Estación radiotelegráfica de aquel departamento
en súplica de que se le señale antigüedad en la
clase de maestre radiotelegrafista, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Es
tado Mayor Central y en cumplimiento a.lo que
dispone la real orden de 28 de febrero de 1920, ha
tenido a bien señalar al citado cabo radiotelegra
fista, maestre habilitado, la antigüedad en su clase
como maestre de su especialidad la de 4 de junio
de 1920, fecha en que cumplió sus condiciones re
glamentarias para el ascenso a maestre radiotele
grafista.
Lo que de real orden *comunicada por el Sr. Mi
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nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos-años.--Madrid 12 de abril de 1922;
EL Aimir›inte dei F.fit:ido Mayor rgritril;,
Gabriel Anión.
Sr. General 2, jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.Sr. Intendente general de Marina.Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y clelProtectorado en Marruecos.
Señores...
Indeterminado
Excmo. Sr.: Dada cuenta de comunicación delComandante general de la Escuadra de Instrucción, con la que remite copia de la Orden de Escuadra córrespondiente al día 2 del corriente,M. el Rey (g. D. g.), ha tenido a bien disponerse circule en Marina la referida Orden, para general conocimiento.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro deMarina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos. —Dios guarde a V. E. muhos años.—Madrid 18 de abril de 1922.
E Almirante Jefe del Estado Mayor central,
GabrielAntón.





Orden General de Escuadra para el día e de
abril de 11111/8
Aceptada por S. E. la relación de distinguidosque formula el Sr.. Comandante del cañonero Recalcle en las operaciones efectuadas entre la desembocadura del Kert y Afrau el día 14 de marzo,se citan como tales al personol siguiente:
de
Teniente de navío, D. Tomás Azcárate v García
Lomas.--Distinguido. Encauzó con muchor-ierto todos los servicios bajo el fuego enemigo,(ando presente en todos los sitios imponiendoactividad.
Alférez de navío, D. Antonio Núñez y itodrí
.3.:uez. --Distinguido. Se distinguió en el mando dela batería de popa 13or su fuego, rapidez y bien
dirigido, bajo el fuego enemigo.
Primer Condestable, D. 'Juan Pérez Hidalgo.Distinguido. En el servicio de municionamiento y
en la direcei4-Sn de tiro de fusil y ametralladoras
bajo el fuego enemigo.
Primer Contramaestre, D. Andrés Nieto Corral.
- Distinguido. Cooperó al municionamiento bajoel fuego enomigo.
Maestre de Artillería, Leopoldo Jaén Plá.—Dis
tinguido. Por la rapidez y precisión de tiro bajoel fuego enemigo con los cañones de 57 mm. (Ba
tería de proa).
Cabo de Artillería, Antonio Sánchez Rivero.--
Distinguido. idem al anterior con los de 76'2 mi
límetros VickeN (batería de popa).Cabo de marinería, Nicolás Medueño Sánchez.--
Dístinuuido. Por el buen resultado al .dar distan
cia tornada con el telémetro bajo el fuego enemigo.
Marinero de La, José Recio Cuadra.—Distin
guido. Por la rapidez y precisión en el tiro como
apuntador en la batería de popa bajo el fuego enemigo.
Marinero de 1.", Domingo Deadero Codet.—Dis
tinguido. Por la rapidez y precisió.1 en el tiro co
mo apuntador en la batería de popa bajo el fuego
enemigo.
A bordo del Acorazado Espaíta en Algeciras a2 de abril de 1922. —Ei Jefe de Estado Mayor.Mariano González.—Rubricado.--Hay un sello




(Yicular.Exc,mo,iSr: S. M. el Rey (q. D. g..) hatenido a bien disponer que a los guardacostas ad
quiridos en el extranjero con destino al resguardomarítimo de Marruecos, se les asigne los nombres
que a continuación se mencionan con las numera
les que al frente de cada uno figuran.
NOUBRES
A LOS ADQUIRIDOS EN IPRAWIA


























digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
anos.--Madrid 11 de abril de 1922.
RIVERA




Cimilitr. - Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.1, hatenido a. bien asignar a los dosguardacostas ul ina
mente adquiridos en el extranjero con destino al
Resguardo Marítimo de Marruecos los nombres ynumerales siguientes:
Nombres.
■171C





Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 18 de de abril 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Soñores
. • . •
Material eléctrico
Excmo. Sr.: Hechas las gestiones previas parala adquisición de un grupo electrógeno con desti
no 'a la Estación de Submarinos de Cartagena, conforme a lo dispuesto en el Real decreto de 2 de
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marzo último (D. O. 58), vistas las distintas/pro
posiciones presentadas por las casas productoras y
lo informado por el Estado Mayor Central, S. M. el
Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que por una
Comisión a compras compuesta por el capitán de
corbeta D. Joaquín López Cortijo y contador de
navío D. Manuel Eulogio García y Alvarez Navas
se adquiera de la casa Bastos y Compañía, Socie
dad en Comandita, Un grupo electrógeno com
puesto de motor Diesel y Dinamo, conforme a SU
proposición presentada en este Ministerio con fe
cha 22 de marzo último y por el precio de 156.800
pesetas, con destino a la Estación de Submarinos
de Cartagena.
Para esta atención se concede un crédito de
ciento cincuenta y seis mil ochocientas pesetas con
cargo al concepto segundo del capítulo 14, ar
tículo 2.° del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. —Madrid 15 de abril de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr'. Intendente general de Marina.
-Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Mari t'ecos.
Señores. . . .
-
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 335 de fecha 17 de febrero próximo pasado
del Capitán general del departamento de Ferrol
que,remite a este Ministerio expediente acompa
ñado de duplicada relación valorada de efectos
que interesa se aumenten al inventario de la Aca
demia de Ingenieros y Maquinistas y cargo del
contramaestre según reseña que se acompaña, el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infw mado
por el Estado Mayor Central de la Armada, ha te
nido a bien aprobarlo.
Lo que de real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina digo a V. E. 'para su conocimien
to y efectos. -Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 27 de marzo de 1922.
El AlMirante Jefe del It stado Mayor central.
- Gabriel Antón.
Sr.' General Jefe de la 2.* Sección (Material.) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Capitán General del departamento de Ferrol.
Reseña de referencia.
Relación de los electos que se aumentan al inventario de la
Academia de Ingenieros y Maquinistas y cargo del con
tramaestre.
Cantidad. EFECTOS
19 Diecinueve colchonetas rellenas de
lana
19 Diecinueve fundas de colchonetas
38 Treinta y ocho cois de lona
19 Diecinueve rebenques
19 Diecinueve pares de bolinas con sus ar
gollas
2 Dos paneras con aros' de metal
2 Dos gavetas con íd. de íd












2 Dos mesas para marinería.
4 Cuatro bancos para id
19 Diecinueve platos de pedernal.








Exemo, Sr.: Dada cuenta de la comunicación
núm. 619 de fecha 18 de enero último del Coman
dante general del arsenal de Cartagena que remi
te a ese Ministerio expediente acompañado de du
plicada relación valorada de efectos que interesa
se aumenten al cargo del Maquinista del Subma
rino 1.9qm? Peral, según resPria que se acompaña,
el Rey (q. D. g,), de conformidad con lo informa
do por el Estado Mayor central de la Armada, ha
tenido a bien aprobar el aumento al cargo que se
interesa.
Lo que de real orden comunicada por el Sr.
Mi
nistro, digo .a V. E. para su conociniiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. --Nladrid
de marzo de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor 1-etnia.
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2.* Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general (lel arsenal de Carta
gena., eItemeña de referencia..
Relación de los efectos que se aumentan al cargo del Ma




150 Ciento cincuenta kilogramos de aceite
de valvulina 450'00
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación de
fecha 18 de enero último del Comandante general
del arsenal de Cartagena que eleva a este Ministe
rio expediente acompañado de duplicada relación
valorada de efectos que- interesa se aumenten al
inventario del Laboratorio del Ramo de Artille
ría del arsenal de referencia, según reseña que Se
acompaña, el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor central de la
Armada, ha tenido a bien aprobar el aumento al
inventario que se interesa.
Lo que de real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.— Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
27 de.marzo de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2.* Sección (Material) del
Estado Mayor central de la _Armado.
Sr. Comandante general del arsenal de Carta
gena.
larseña de referencia*.
Relación de los efectos.que se ou mentan al inettlItario del
Laboratorio del Ramo de Artilleria del ursenal de Car




1 Un ohinnimetro tipo D. de caracterís
ticas adecuadas a la medida ,le las re
sistencias comprendidas entre cero y
clol Munidos. 2.32k5.01)
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicaciónnúmero 179 del Capitán general del departamentode Ferrol que remite a este Ministerio expedienteacompañado de duplicada relación Valorada deefectos que interesa se aumenten al inventario dela Base naval de la Graiia y cargos del contramaestre y condestable, según reseña que se acompaña, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por el Estado Mayar Central de la Armada, ha tenido a bien aprobar el aumento al inventario y cargo que se interesa.
Lo que de real orden comunicada por el Sr. Ministro de Marina, digo a V. E. para su conoei-__miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños. Madrid 27 de marzo de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor eentral.
Gabriel Anión.
Sr General jefe de la 2 a Sección (Material) delEstado Mayor central de la Armada.
Sr Capitán general del departamento de Ferrol.
Reseña de referencia.




22 Veintidós cois de lona
22 Veintidós parches de íd. para cois11 Once colchonetas con rellen,) de lana
11 Once fundas para colchonetas
11 -Once rebenques para cois
11 Out.° pares de bolinas guarnidas • • •
CONDESTABLE
15 Quince fusiles inausser
15 Quince cuchillos para id15 Quince tlpabocas para id
15 Quince porta fusiles color avellana
15 Quince cinturones de cuero color ave
llana con hebilla y chawk
15 Quince correas hombreras color íd
15 Quince porta cuchillos íd. íd
45 Cuarenta y cinco cartucheras íd. íd...
15 Quince vainas para cuchillos íd. íd3.000 Tres mil cartuchos de guerra para fusil



























Excmo. Sr.: Dada cuenta de la 'comunicación
número 706 de fecha 20 de enero de este año del
Comandante general del arsenal de Cartagena queremite expediente acompañado de duplicada rela
ción valorada de efectos que interesa se aumenten
al cargo del condestable del Laboratorio del Ramo
de Artillería del referido arsenal, "según reseña
que se acompaña, el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor Central
de la Armada ha tenido a bien aprobar el aumento
al cargo que se interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños. Madrid 27 de marzo de 192'2.
El Almirante Jefe del i:,tddo Mayor central,
Gabriel Anión.
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) delEstado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del arsenal de Carta
gena. -
Reseña deprefereneire.




1 Una balanza extra-sensible para pesadas
de gran precisión modelo «Franco»
de Laboratorio apreciando 0,01 Ings.. 2.500
-•••••01!"••••••~-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación de
fecha 16 de enero próximo pasado del Capitán general del departamento de Ferrol que remite a este Ministerio expediente ecompañado de duplicada relación valorada de efectos que interesa se
aumenten al inventario de la Base naval de laGrafía y cargo del obrero torpedista electricista
según reseña que se acompaña el Rey (q. D. g.), deconformidad con lo informado por el Estado Ma
yor Central de la Armada, ha tenido a bien aprobar el aumento al inventario y cargo que se inte
resa.
Lo que de real orden comunicada por el Sr. Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid27 de marzo de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel _Antón.
Sr. General Jefe de la 2•' Sección (Material) delEstado Mayor central de la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Reseña de referencia.
Relación de los efectos que se aumentan al inventario de





1 Un ohmtnírnetro con magneto para me
didas de resistencia, aislamiento etc.. 520'00
Un amperímetro portátil para corriente
contín•:a, graduado hasta 100 ampe
res de una sensibilidad 280'00
1 Un voltímetro portátil para corriente
contínua graduado hasta 240 voltios
cle una sensibilidad 250'00
1 Un tacómetro con cambio de velocida
des y todos los accesorios para ejes y
poleas 300'00
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Indeterminado
Excmo, Sr.: Como resultado de instancia fecha
6 de pctubre-próximo pasado que eleva a este Mi
nisterio D. Vicente Aracil Rico, representante de
la marca española de Máquina de escribir «Victo
ria», manifestando haber llegado a perfeccionar
la fabricación española de la misma en todos sus
mecanismos y que puede ofrecerlas a precios sin
competencia, el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central de
la Armada, ha tenido a bien disponer', que para
conocerse prácticamente si el rendimiento y de
más condiciones de la máquina en cuestión son
adecuadas, se invite al recurrente a presentar al
gunas de ellas, cuando las necesidades del servi
cio aconsejen alguna adquisición del material de
referencia.
Lo que de real orden, comunicada por el se
ñor Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—,Dios guarde a V. E. muchos"-,, años. Ma
- drid 27 de marzo de 1922.
El A.mirante Jeto del Estado Mayol tit!itth
Gabriel Antón.





Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación de
la Intendencia Genéral de este Ministerio, en la
que se propone para una recompensa al auxi
liar tercero del Cuerpo de Auxiliares dé Oficinas
de Marina D. Abelardo Rodríguez Jalón, pdr los .
relevantes servicios que viene prestando; S. M.
el Rey (que Dios guarde), de conformidad' con
lo acordado por la Junta de clasificación y recom
pensas, ha tenido a bien concederle la cruz de pri
mera clase de la orden del Mérito naval con distin
tivo blanco,. sin pensión, como premio a sus meri
torios servicios y como comprendido en el_artícu -
lo 6.° del Reglamento vigente de recompensas en
tiempo de paz y con arreglo al punto segundo del
artículo 12 del citado reglamento.
De real ordeh lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 15 de abril de 1922.
RIVERA
Sr. Contralmirante Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del ca
pitán de navío D. Angel González 011o Jefe del
ramo de electricidad del arsenal de Ferrol, en sil-,
plica de que-se le reconozca el derecho a percibir
asignación de casa en la cuantía que la disfrutan
los demás Jefes de ramo de dicho establecimiento,
605.—NUM. 9L
S. AL el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo informa
do por la Intendencia General del
Ministerio e Vp
tervención Central se ha dignado acceder' a lo so
licitado.
Lo que de real orden digo a V. E. para
su cono
cimiento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 31 de marzo de 1922.
ORDóÑEz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor •central de
la 'Armada.
Sr.Capitán general del departamento de Ferrol.
••••■•.--
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: En. resolución a la instancia del ca
pitán de Infantería de Marina _José Plá' y Cárceles
en solicitud clel abono de la gratificación por quin -
qusenios que-le corresponde en la situación de super
numerario en que se encontraba., hasta 1.° de fe
brero del año último, S. M. el Rey (q. D. g.) de
acuerdo con lo informado por la Intendencia Ge
neral del Ministerio y en consecuencia a lo dis
puesto en real orden de 26 de febrero de 1921
(D: O. núm. 61 pág. 373) se ha dignado acceder a
lo solicitado y autorizar el abono de las gratifica
ciones mencionadas cuyo derecho se declaró en las
reales ordenes de 14 de mayo y 11 de octubre de
1921 (DIARIOS OFICIALES números 109 y 230) en re
cla.maciónsde las cuales se redactará la liquidación.
de ejercicios cerrados correspondtente con cargo a
los de 1918 1919y 1920-21.a los que debe afectar.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
›afios.---Madrid 31 de marzo de-1921
ORDÓÑEZ
Sr. Intendente genéral de Marina.
Sr. AlmrirapteJefe del Estado Mayo epntral de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz
Sentidos Sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la solicitud del co
mandante médico de la Armada D. Salvador Cla
vijo y Clavijo, cursada por el Capitán general del
departamento de Cádiz, en súplica de que por el
Ministerio de Marina, y en virtud de lo consignado
en la real_orden de 12 de junio de 1906 (C. L. nú
mero 210), se le conceda un auxilio económico,
mediante la adquisición de ejemplare,s de la *Hi
giene Naval» de que es ailtor y acaba de publicar,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa-..
do por la Jefatura de los Servicios Sanitarios e
Intendencia general, ha tenido a bien disponer se
adquieran ochenta y tres ejemplares de la expre- •
sada obrae cuyo importe de novecientas noventa y
seis pesetas deberá afectar al crédito correspon
diente del presupuesto en ejercicio, debiendo el
autor hacer entrega de los expresados ejemplares
en la Ayudantía Mayor del Ministerio para la ul
terior distribución a las distintas dependencias,
según lo dispüesto en real orden de 12 de noviera-.
lire de 1910(C. L. núm. 245).
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De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
kños. Madrid 15 de abril de 1922.
Sr. General Jefede los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe (11,1 Estado Mayor central de
la. Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cátiiz.
Sr. Contralmirante Jefe de Servicios auxiliares.
Sr: Intendente geneizal de Marina.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada
•
Tarifas de precios
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente incoa
do con motivo de la conSulta elevada a este Minis-:
terio por •el Capitán General del departamento de
Cartagena sobre aplicación de la tarifa implanta
da por real 'orden de dos de diciembre último
(D. 0.-núm. 276) para los trabajos que se soliciten
de los Laboratorios de bacteblogia y analists; S. M.
el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo informado por
la Jefatura de los Servicios Sanitarios y la Inten
dencia General, ha tenido a bien disponer que sea
aclarada aquella Soberana disposión en el sentido
de que la expresada tarifa es de aplicación, tanto
para los individuos de los Cuerpos de la Armada
graduados de oficial, como para aquellos otros que
sin estar en posesión de dicha graduación, disfru
ten de sueldo igual o superior al de oficial vivo y
efectivo.
De real orden lo (ligo a V. E. para su conoci
miento y efectos. - Dios guarde a V. E muchos
años.—Madrid 11 de abril de 1922.
RIVERA.
Sr. General Jefe de Los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe- (lel Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
@le Cádiz, Ferrol yCartagena.
Sr. Intendente gelieral de Marina.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Interventor- ivil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . .
ANUNCIOS
Jefatura de Ingenieros de: la Armada. -Arsenal
de Ferro!.
Dispuesto por real orden de 15 de marzo último
(D. O. núm. 63) que por las Comandancias genera
les de los arsenales se cubran las vacantes existen
tes en la primer Sección de la Maestranza de la
Armada (Maestros y delineadores) con arreglo a
la plantilla vigente aprobada por real decreto de
17 de enero de 1917 (D. O. núm. 8), se sacan a opo
sición las vacantes existentes en este departamen
to, que a continuación se relacionan.
El plazo de admisión de solicitudes es de 45 días
improrrogables, contados desde la fecha en que se
publique este anuncio en la Gaceta de Madrid, in
cluyendo en estos 45 chas los festivos,
Los exámenes tendrán lugar en este arsenal con
arreglo á los programas detallados en el real de
creto de 17 de febrero de 1921 (I). 0. núm. 48 pá
gina 3O3). Dichos exámenes se verificarán 40 días
después cle haber terminado el plazo de presenta
ción-de solicitudes, incluyéndose también en esos
40 días los festivos.
-
ARSENAL DUL FERRO',
Delineadores para el Ramo de
Ingenieros




















- Tendráa derecho a presentarse a la oposición
correspondiente el personal que se expresa en las
preeripciones epntenidas en el mencionado real de
creto de 17 de febrero de 1921.
Los que aspiren a tomar parte en la oposición
lo solicitarán en instancia dirigida al Excmo. se
ñor ca-pitán. General del departamento formulada
en_papel (le i1. clase, que en unión de la docu
menta:.ión que más adelante so detalla y bajo re
cibo, se entregará a las Autoridades de quien de
penda o en las Comandancias Militares de Marina
correspondientes:
A las instancias deberán acompañar:
Los que pre-stan servicio al ERtado
En caso de ser marino o militar, la hoja de ser
vicios conceptuada por el Jefe a que pertenezcan.
•
Los que no preslan servicio al ;Estado
Acta civil de nacimiento legalizada; cédula per
sonal, que sé devolvéra al interesado despues de
hacer la correspondiente anotación; certificados
de la Autoridad municipal- del pueblo de su resi
dencia y del Registro central de penados y rebel
des, librados y logalizados con fecha posterior a la
publicación de la convocatoría, en los que se jus
tifiquen que están en posesióii de sus derechos de
ciudadano español, se hallan en pleno goce de sus
derechos políticos y son de buena vida y costum
bres, y certificados de conceptuación a que se re
fieren los ártículos 9.° 10.° del citado real decreto
de 17 de febrero de 1921.
-
Nota.—Los Sres. Comandante de Marina dirigi
rán las instancias documentadas de los peticiona
rios al Excmo Sr. Capitán General del departa
mento de Ferrol, inmediatamente (le terminado el
plazo para la presentación de las mismas.
Arsenal de Ferrol, 10 de_abril de 1922.
■■■•••
ElCoronel Jefe del Ramo de Ingenieros,
Alfredo Cal.
tiJ,. del hilulaterto 1e Mai .1a.
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Proveedores de la Marina de Guerra de España,
de los Ministerios de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernación y Estado
Especialistas en Vapores para la pesca y remolcadores
Más de 500 vapores procedentes de esta casa construidos para Espada, Portugal, Francia y ifrica
.A.srrinnnizedos
TALLERES MECANICOS DE CONSTRUCCIÓN
Se envían presupuestos, planos y especificaciónes• al solicitarlo
kat-mari-.4-...r-ants«sameemerrimersv.z5~ =1511211
-
Glill$1 DE S.• g.
CAPITAL: PESETAS 10.00.0000
DEPÓSITOS FLOTPIIITE5 Y TERRESTRES EN
Mandona, Blibao, Cádiz, Cartagena, Corzubk5n1 Coruña, Glién, Marin y Digo,
"""1".1~21
Valencia, Santander, Pasates y Málaga.
riDorn,cilio social: PLAZA rviEDINAcEu, 6.-BARcELoNA
Delegacón en Madrid, CALLE DEL PRINCIPE, 1
PROVEEDORES DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
MIGRAMAS Y TE.LEFONEMAS: PJLPJI
411111iant:::111• : • - 7'"9*' -~rrief~Sietilaggiiirar.W~~12011~.=';'-' 1"rek-ue-1`..-alil~~1~1~1~1~111111~11
ht sn)LDEL
PROVEEDORA BE LA MARINA DE GUERRA ESTAWIJA
CONSTRUCCIONES : : REPARACIONES : : MA0.11 iNARIA : : FUNDICION
CONSTRUCCION DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE EO.IPPAIJOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES
Se efectúan coa rapidez y a precios económicce
eac.11-teeyx1.4:31.154.13 Ci 1;:›1n./.-2.401a.a...9s 3-r 1t2, ett0T. ak1a
Pfieinas: Plaza ile Medinacelí, 5 BARCELONA ramal y Nelgumas:
r4›.
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